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W dniach 14-16 kwietnia br. w Falentach pod Warszawà
zorganizowana zosta∏a IV Ogólnopolska Konferencja
„Diagnostyka i leczenie raka piersi”. Po raz pierwszy od-
bywa∏a si´ pod auspicjami EUSOMA – European Socie-
ty of Mastology. Jak twierdzili obecni na Konferencji:
prezes EUSOMA prof. Luigi Cataliotti i wiceprezes –
prof. Roger Blamey, zgoda na obj´cie patronatem zosta-
∏a przez t´ organizacj´ udzielona w tej cz´Êci Europy po
raz pierwszy.
Konferencja cieszy∏a si´ du˝ym powodzeniem – zare-
jestrowa∏o si´ blisko 700 uczestników. Wyk∏ady zapro-
szonych goÊci i doniesienia ustne przedstawiono podczas
pi´tnastu sesji. Obok klinicystów znaczàcy udzia∏ mieli
przedstawiciele nauk podstawowych. Blisko 60 prac zapre-
zentowano w formie plakatów. Omówieniu plakatów po-
Êwi´cono te˝ osobnà sesj´, podczas której raporterzy po-
sumowali przedstawione prace.
Konferencja zakoƒczy∏a si´ dyskusjà panelowà eks-
pertów: „Leczenie raka piersi – state of the art”. Poprze-
dzi∏o jà przedstawienie „Stanowiska Konferencji St Gallen
2005”.
Cykliczna Konferencja w Falentach poÊwi´cona roz-
poznawaniu i leczeniu raka piersi na sta∏e wesz∏a do ka-
lendarza wa˝nych krajowych zjazdów onkologicznych.
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XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
obradowa∏ w dniach 19-21 maja br. w P∏ocku. Tematem
by∏y „Nowotwory jelita grubego”. Zjazd poprzedzony by∏
przez XXII Konferencj´ Naukowo-Szkoleniowà „Stan-
dardy w leczeniu nowotworów jelita grubego w zale˝noÊci
od stopnia zaawansowania”.
Podczas uroczystego otwarcia Zjazdu prof. Andrzej
Szaw∏owski i dr Jerzy Pietruszkiewicz otrzymali medale za
szczególne zas∏ugi dla Towarzystwa. Wyk∏ad dedykowany
prof. Tadeuszowi Koszarowskiemu: „Ca∏kowite wyci´cie
mesorektum w leczeniu chirurgicznym raka odbytnicy”
wyg∏osi∏ prof. Micha∏ Drews.
Podczas Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru
Prezesa – Elekta, zosta∏ nim prof. Arkadiusz Jeziorski,
który b´dzie te˝ gospodarzem przysz∏orocznego Zjazdu
w ¸odzi.
Nagrod´ za najlepsze doniesienie otrzyma∏a praca:
M. B´benek, M. Pude∏ko, K. Cisar˝ „Rola chirurgii w le-
czeniu raka odbytnicy – doÊwiadczenia DolnoÊlàskiego
Centrum Onkologii”.
Zjazd w P∏ocku cieszy∏ si´ ogromnym zainteresowa-
niem i zgromadzi∏ rekordowà liczb´ uczestników – po-
nad 600. Organizatorzy, pod przewodem dr W∏odzimierza
Nowatorskiego, wywiàzali si´ ze swych zadaƒ wzorowo.
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